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Localització
Al centre de la península balcànica,
a mig camí entre Belgrad i Tessalòni-
ca, Kosovo està envoltat de muntan-
yes altes (al sud, al sud-oest i a l’oest),
mitjanes (al nord i al sud) i baixes (a
l’est). Està connectat a les regions que
l’envolten per 15 carreteres i tres vies
de ferrocarril. El 75% de la frontera,
delimitada per les muntanyes, és amb
Albània.
Superfície: 10.900 km2.
Capital: Prístina (100.000 habitants).
Recursos
Regió molt rica en recursos naturals,
tant subterranis com superficials. El
clima, així com la flora i la fauna, són
molt favorables per portar a terme
diverses activitats. La terra és el prin-
cipal recurs natural. La superfície agrí-
cola representa un 53,6% de la super-
fície total. La superfície forestal ocupa
el 41,1% del territori, però la tala i altres
usos indiscriminats han perjudicat els
boscos. L’estructura de la massa fores-
tal és més aviat pobre i està domina-
da per la fusta utilitzada per a la cale-
facció.
La part occidental de la regió té molts
recursos hídrics, així com aigües sub-
terrànies.
La font principal d’energia és el carbó
de lignit. Les reserves de lignit de Koso-
vo representaven el 59% de les reser-
ves de tota l’antiga Iugoslàvia. La pro-
ducció de carbó ha anat augmentant
durant molts anys i el 90% d’aquesta
producció s’utilitzava per a la generació
d’energia elèctrica. Altres fonts d’ener-
gia com el petroli, el gas o l’urani enca-
ra no han estat explotats. 
La província també és rica en metalls
no ferrosos, com la bauxita, els mine-
rals de plom, el zinc i el níquel.
Població
Els desplaçaments forçats de la pobla-
ció albanokosovar, esdevinguts durant
el 1998, i les expulsions massives, que
comencen a principis del 1999 i s’ac-
celeren brutalment a partir de la inter-
venció de l’OTAN, han alterat totalment
les dades estadístiques que s’exposen
a continuació i que descriuen la situa-
ció anterior a la guerra.
Total 2.150.000 habitants (aprox.).
Al voltant del 50% d’aquesta població
viu concentrada en pobles d’uns
10.000 habitants escampats per tota la
regió. Les ciutats més poblades són
Prístina (100.000), Prizren (70.000), Pec
(60.000), Kosovo Mitrovica (58.000),
Djakovica (46.000) i Gnjilane (40.000).
Des de 1992, sobretot, Belgrad du a
terme una política de repoblament de
Kosovo amb refugiats serbis provinents
de la Krajina croata i de Bòsnia i Her-
cegovina. L’objectiu és tant invertir a
favor seu la relació demogràfica local
com donar una solució als propis refu-
giats de la guerra de Bòsnia.
Composició ètnica albanesos 90%;
serbis 9%; altres 2% (turcs, gitanos,
montenegrins, etc.).
Estructura d’edat (1997)
0-14 anys, 34,4%
15-64 anys, 60%
més de 64 anys, 5,6%
Religió musulmana (albanesos) i orto-
doxa (principalment serbis i alguns alba-
nesos).
Llengües albanès i serbocroat.
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Perfil de Kosovo
Kosovo, província de Sèrbia de majoria albanesa, ha estat des del 1974 una
regió autònoma dins l’antiga Iugoslàvia. El 1989, el Govern serbi revoca l’auto-
nomia de Kosovo i, des d’aquell moment, les relacions entre la població majo-
ritària albanesa i les autoritats sèrbies es van deteriorant progressivament, men-
tre augmenta entre els albanokosovars el desig d’independitzar-se plenament
de Sèrbia. També fa créixer la tensió a la zona l’emergència i la reaparició a
finals del 1997 de l’Exèrcit d’Alliberament de Kosovo (EAK).
Des de la prespectiva nacionalista sèrbia, Kosovo és un territori d’una gran
simbologia i importància històrica. És precisament a Kosovo on Slobodan Milo-
sevic dóna a conèixer el seu programa nacionalista durant els anys vuitanta. 
*Les dades sobre la població albanokosovar es basen en
estimacions estadístiques, ja que aquesta població va boi-
cotejar el cens de 1991 i, per tant, l’últim cens oficial es va
portar a terme el 1981.
www.cidob.org
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Població albanokosovar*
Atur en sectors com el sanitari, l’edu-
catiu i el públic: 70%.
Taxa de mortalitat 6 morts per 1.000
habitants.
Menors de 30 anys 70%.
Índex de natalitat 27 naixements per
1.000 habitants.
Índex de natalitat infantil 27,8 morts
per cada 1.000 naixements vius.
(Les dues últimes magnituds són les
més elevades d’Europa)
Institucions paral·leles
(Fins el 1998)
Declaració d’independència: 2 de
juliol de 1990.
Constitució 7 de setembre de 1990.
El 1990, l’Assemblea kosovar, tot just
clausurada per Belgrad, proclama la
Constitució de la República de Koso-
vo i la seva independència dins de la
Federació iugoslava. L’any següent, un
referèndum no reconegut per les auto-
ritats iugoslaves dóna lloc a un Govern
provisional encapçalat per Bujar Bukos-
hi. L’Estat albanès és l’únic que reco-
neix el nou Estat independent de Koso-
vo. A partir d’aleshores, es crea un Estat
kosovar paral·lel dintre de Sèrbia, amb
òrgans polítics, un sistema educatiu i
un sistema sanitari alternatius als ofi-
cials, dominats pels serbis. El 1992, en
unes eleccions novament declarades
il·legals per Belgrad, Ibrahim Rugova
surt elegit president de Kosovo.
Òrgans polítics
Segons la Constitució elaborada el
1990, Kosovo és una República presi-
dencial, amb eleccions directes a pre-
sident i un Govern ratificat pel Parla-
ment. Tot i que l’Assemblea, que sor-
geix de les eleccions de maig de 1992,
no pot reunir-se mai, funcionen diver-
ses comissions, com les d’Educació,
Finances i Sanitat. El 19 d’octubre de
1991, es crea un Govern provisional
de coalició, del qual cinc del seus sis
membres viuen a l’exili. Belgrad inten-
ta demostrar repetidament l’existèn-
cia de ministeris kosovars d’Interior i
de Defensa, raó per la qual durant el
1993 i el 1994 són detinguts i con-
demnats centenars d’antics membres
albanesos de la policia i de l’Exèrcit
iugoslaus.
La funció principal del Govern a l’exili
és recaptar una taxa del 3% dels ingres-
sos de tots els kosovars, fins i tot dels
que resideixen a l’estranger. Aquest
impost permet finançar els sistemes edu-
catiu i sanitari paral·lels. El 1997 però, el
primer ministre a l’exili, B. Bukoshi, talla
momentàniament la transmissió de recur-
sos a Prístina, a causa de les seves dis-
crepàncies amb la línia de Rugova, con-
siderada poc beneficiosa per al conjunt
de la població albanokosovar.
Sistema educatiu
Després de l’homogeneïtzació dels pro-
grames educatius a tot Sèrbia, decreta-
da pel Parlament d’aquesta República l’a-
gost de 1990 (al·legant que l’educació
diferenciada fomentava el separatisme),
creix la tensió entre les autoritats i els pro-
fessors albanokosovars, que es neguen
a acceptar les noves directrius. Belgrad
talla aleshores el finançament, tanca diver-
ses aules d’educació secundària i veta
l’entrada de professors i alumnes alba-
nokosovars quan s’inicia el curs
1991/1992. Per tal d’oferir educació als
alumnes sense aula i donar feina als pro-
fessors acomiadats, s’organitza un sis-
tema educatiu paral·lel que funciona de
manera força precària. A partir de 1991,
les autoritats toleren el retorn a l’educa-
ció oficial de la majoria d’alumnes de cicle
primari, ja que es tracta de cursos obli-
gatoris. Tot i així, aquestes classes es fan
normalment en hores diferents a les hores
dels alumnes serbis, o bé s’intenta que
cada comunitat accedeixi a l’escola per
portes diferents. Es calcula que uns
270.000 alumes a la primària i uns 60.000
a la secundària assisteixen a les classes
alternatives en albanès, realitzades nor-
malment en mesquites, garatges i domi-
cilis privats. Succeeix el mateix amb l’e-
ducació universitària.
Sistema sanitari
El 1990 Sèrbia s’atribueix la gestió del
sistema sanitari i acomiada uns 2.000 tre-
balladors albanokosovars (un 20% del
total). La població albanesa opta per rebre
atenció de metges del seu propi sistema,
amb la qual cosa també es dona feina al
personal acomiadat. El sistema  paral·lel
és gestionat per l’Organització Huma-
nitària Mare Teresa (SHBH Nena Tereze),
que compta amb un centre principal a
Prístina i unes 90 seus més, repartides
per Kosovo i ubicades normalment en
domicilis particulars. Hi treballen unes 800
persones i unes 350.000 es beneficien de
la xarxa, que atén els seus pacients gra-
tuïtament.
Principals forces polítiques
Lliga Democràtica de Kosovo (LDK)
(Lidhjes Demokratike të Kosovës)
Inicialment, després de la seva funda-
ció el 1989, és coneguda com a Aliança
Democràtica de Kosovo (Demokratski
Savez Kosovo; DSK). Afirma que té
700.000 membres. Presidit per Ibrahim
Rugova des de la seva fundació, en un
principi demana l’estatut de república dins
de l’antiga Iugoslàvia, fins que l’escissió
del país el porta a propugnar la inde-
pendència. Amb una organització inter-
na marcada per la jerarquia i la centralit-
zació al voltant de Rugova, l’altra cara del
partit és Bujar Bukoshi, primer ministre a
l’exili que, des de la primavera de 1997,
s’ha distanciat de Rugova. Molts dels
altres partits que representen els albane-
sos de Kosovo s’han nodrit de dissidents
de la LDK. Rugova, filòleg i esciptor nas-
cut el 1944 i membre de la Lliga dels
Comunistes fins al 1989, renuncia a obrir
un front bèl·lic al sud de Iugoslàvia a prin-
cipis dels anys noranta, perquè segons
el dirigent kosovar perjudicaria la pobla-
ció, i s’ha mantingut sempre fidel a la
resistència pacífica fins a l’inici de 1999.
Partit Parlamentari de Kosovo
(PPK)
(Partia Parlamentare e Kosovës)
L’obtenció de quasi el 5% dels vots a
les eleccions parlamentàries de 1992 el
converteix en el segon partit entre els
albanesos de Kosovo. Dirigit per Adem
Demaçi des de gener de 1997, les diferèn-
cies entre el PPK i la LDK són sobretot
de caire personal i tàctic.
Partit per a l’Acció Democràtica
(PAD)
(Stranka Demokratske Akcije, SDA)
Dirigent: Nuradin Bicic. Vinculat al seu
partit homònim a Bòsnia i Hercegovina,
representa els eslaus musulmans.
Unió Independent d’Estudiants (UIE)
(Unioni të Pavarur të Studentëve,
UPS)
Dirigent: Bujar Dugolli. Pren importàn-
cia a partir de la tardor de 1997, des-
prés de l’onada de manifestacions estu-
diantils.
Moviment Democràtic Albanès
(MDA)
(Levizja Demokratike Shqiptare,
LDSh)
Creat el juny de 1998. Dirigents: Rex-
hep Qosja i Hydajet Hysani, excolabo-
radors de Rugova.
Moviment de Resistència Sèrbia –
Moviment Democràtic (MRS-MD)
(Srpski Pokret Otpora, SPO)
Dirigent: Momcilo Trajkovic. Defensa
el caràcter essencial de Kosovo per a la
cultura sèrbia, però el sentiment de ser
oblidats per Belgrad ha portat l’SPO a
posicions crítiques cap a Milosevic.
Moviment Bozur
Dirigent: Bogdan Kecman, exdirigent
comunista lleial a Slobodan Milosevic.
Altres partits
Partit Albanès d’Unificació Nacional
(Dirigent: Ukshin Hoti)
Partit Popular Turc (Dirigent: Sezair
Shaipi)
Partit Cristià-Democràtic (Dirigent:
Mark Krasniqi)
Partit Liberal (Dirigent: Gjergj Dedaj)
Partit Republicà de Kosovo (Dirigent:
Reshat Nurboja)
Partit Nacional Democràtic dels
Albanesos (Dirigent: Rexhep
Abdullahu)
Partit Socialdemòcrata (Dirigent:
Lujleta Pula-Beqiri)
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L’Exèrcit d’Alliberament de Kosovo
(EAK) [Ushtria Çlirimtare ë Kosovës
(UÇK)]
Des que va sortir a la llum pública, a
finals del 1997, fins a l’inici de l’ofensi-
va aliada contra Iugoslàvia i la depor-
tació massiva d’albanesos de Kosovo
per part de les Forces Armades sèr-
bies, l’Exèrcit d’Alliberament de
Kosovo (EAK) ha passat de ser un
grup terrorista minoritari a convertir-se
en el representant militar principal dels
albanesos kosovars i en un actor polí-
tic i militar que pot tenir un paper deci-
siu en el desenvolupament del conflic-
te. Aquestes són les claus, en ordre
cronològic, per entendre un moviment
encara enigmàtic i confús.
Origen. L’EAK comença a actuar a la
guerra de Bòsnia, l’any 1992. Més de
5.000 albanesos kosovars lluiten amb
les forces croates i musulmanes. Des-
prés dels acords de Dayton (1995), que
no esmenten la qüestió de l’autonomia
de la província de Kosovo, l’EAK porta
a terme atemptats aïllats contra la poli-
cia sèrbia a la província i contra alba-
nesos que col·laboren amb les autori-
tats sèrbies. Altres fonts situen el seu
origen en una fabricació de Belgrad per
legitimar noves operacions contra la
població albanokosovar. De fet, el
mateix Ibrahim Rugova no reconeix l’E-
AK com a tal fins al gener de 1998, des-
prés de sostenir repetidament que es
tracta d’un ardit serbi.
Inici del conflicte. El febrer de 1998,
la policia sèrbia decideix acabar amb
l’emergent grup armat independentista
a la regió de Drenica, a Kosovo. Les for-
ces sèrbies creuen que darrere l’Exèr-
cit d’Alliberament de Kosovo només hi
ha uns dos-cents albanesos radicals
que poden ser derrotats en un sol atac.
La policia utilitza la tàctica de la “terra
cremada”, que consisteix a fer servir tots
els mitjans possibles per tal d’enfron-
tar-se amb la “resistència terrorista”. Tot
i així, a la comarca de Prekaz, domina-
da per la família Jashari, necessiten 48
hores per vèncer tota resistència. Per
derrotar menys de 10 homes armats, les
forces del Ministeri d’Interior Serbi maten
més de 40 civils.
Crida a les armes. La massacre de
Drenica desencadena una afiliació mas-
siva a l’EAK. Milers de joves albano-
kosovars i de la resta d’Europa s’ad-
hereixen a la lluita per la independèn-
cia. L’allistament és tan ràpid i inesperat
que, al principi, l’EAK no dóna l’abast.
Drenica es converteix en el centre de
la resistència.
Vincles familiars, de clans i regionals.
Com es va poder organitzar una força
de 30.000 homes entre la primavera i
l’estiu de 1998? Un factor que pot
explicar el ràpid creixement de l’EAK
és la naturalesa de la societat albano-
kosovar, basada en vincles familiars,
de clan i regionals molt forts. Fins ales-
hores, aquests vincles havien contri-
buït a mantenir la resistència pacífica
propugnada per la Lliga Democràtica
de Kosovo i pel seu dirigent Ibrahim
Rugova.
Els membres de l’EAK. Per tal d’am-
pliar el moviment, els primers guerrillers
de l’EAK busquen antics presoners polí-
tics, la majoria dels quals són estudiants
detinguts als anys vuitanta perquè dema-
naven la creació d’una República de
Kosovo a la Iugoslàvia Federal. En un
principi, el moviment estudiantil era força
idealista, però la resposta contundent
de la policia, les llargues penes de pre-
só que se’ls va imposar i les dificultats
per trobar feina un cop al carrer, radica-
litzen aquests joves fins al punt que estan
disposats a prendre les armes. Entre els
nous membres de l’EAK també hi ha mes-
tres, metges, membres de famílies
influents i delinqüents. Els únics amb
coneixements militars són oficials de
l’Exèrcit iugoslau i inspectors de la poli-
cia purgats a principis dels anys noran-
ta. El reclutament es fa pel sistema del
boca a boca.
Finançament. Una part important del
finançament de l’EAK prové de familiars
dels seus membres que treballen fora del
país. Abans de l’inici del conflicte, a prin-
cipis del 1998, aquests diners servien per
mantenir les famílies i els clans però, tan
bon punt es pren la decisió d’agafar les
armes, les donacions augmenten i s’o-
rienten a la compra d’armament. La fun-
dació Crida de la Pàtria, amb seu a Suïs-
sa, recull diners a Europa i als EUA, on la
comunitat albanesa de Nova York comp-
ta amb 200.000 membres. 
Les armes. L’origen de l’armament és
divers, però en gran part prové dels
mateixos serbis: a principis dels noran-
ta, temerós que la disgregació de l’an-
tiga Iugoslàvia no provoqués una revol-
ta dels albanesos de Kosovo, el Govern
serbi va distribuir uns 75.000 rifles als
serbis de Kosovo. Els albanesos es van
fer amb totes les armes que van poder
i van comprar Kalashnikov als veïns ser-
bis, satisfets amb les vendes perquè,
a més, confiaven que, en cas de con-
flicte, l’Exèrcit Iugoslau els protegiria.
Una altre canal de subministrament
d’armes és Albània, on la desintegra-
ció del Govern la primavera de 1997 i
el saqueig de les casernes posa mig
milió d’armes de foc en circulació. Al
nord d’Albània un Kalashnikov arriba a
costar només 100 dòlars (menys de
20.000 pessetes), mentre que a Koso-
vo aquesta xifra es multiplica per dos.
La cultura de les armes que, segons
alguns experts, és pròpia dels albane-
sos; la necessitat de dissimular-ne la
possessió, o la manca de professionals
entrenats han afavorit que s’utilitzin
armes individuals. Al principi del con-
flicte, a banda dels tradicionals rifles,
només s’utilitzaven antigues armes anti-
tancs i un nombre limitat de morters de
petit calibre. 
Coexistència. Cap a la primavera de
1998, la policia i l’Exèrcit iugoslau, des-
concertats i sense saber ben bé com
encarar el problema, opten per coe-
xistir amb l’EAK. Cada vegada més
segur de si mateix, l’EAK proclama
alguns “territoris lliures “ i bloqueja les
carreteres principals. El Govern serbi
controla les ciutats més importants,
però les comunicacions no són prou
segures.
Desorganització. En aquest moment,
l’EAK no té cap estructura de coman-
dament unificada. Cada àrea operati-
va és independent, recull donacions i
armes a través dels seus propis canals
i troba els reclutes entre els habitants
dels pobles. No hi ha cap mena d’ins-
trucció, i la logística es limita a la muni-
ció per a les tropes. El menjar prové
principalment de requisicions, i els
comandaments rarament fan cas d’a-
quells que disposen d’experiència mili-
tar. El juliol de 1998 només hi ha tres
hospitals de campanya i, cap a mitjan
juny, el nombre de combatents arriba
als 30.000.
Errors. A principis de l’estiu del 1998,
el Govern iugoslau decideix actuar, des-
prés que l’EAK tractés de fer-se amb la
ciutat d’Orahovac. L’atac de la guerrilla
fracassa a causa de la seva incom-
petència tàctica, així com de la manca
de disciplina i de comandament real. La
policia desbloqueja les carreteres i res-
tableix les comunicacions. El juliol, l’Exèr-
cit llença una ofensiva contra tota una
sèrie de pobles entre Djakovica i Prizren,
principals punts de subministrament d’ar-
mes des d’Albània. L’EAK queda reduït
a petits nuclis de resistència aïllats. Però
la destrucció per part de les forces sèr-
bies de pobles sencers i la presència de
milers de desplaçats a les muntanyes i
boscos (més de 100.000, segons l’AC-
NUR) fa reaccionar la comunitat interna-
cional. L’OTAN pressiona el president
iugoslau Slobodan Milosevic i aconse-
gueix que aturi l’ofensiva i permeti el
retorn dels refugiats.
Dificultats internes. Després dels fra-
cassos militars de l’EAK, l’estiu de 1998
un fracció dirigida per Bujar Bukoshi,
primer ministre de l’autoproclamat
Govern de Kosovo, se’n separa i forma,
al nord d’Albània, les Forces Armades
de la República de Kosovo (FARK). Pro-
bablement, les FARK han acabat
col·laborant amb l’EAK.
L’EAK es consolida. Durant l’hivern
del 1998-1999, l’EAK estableix un
comandament centralitzat al voltant de
l’Estat Major, que divideix Kosovo en
zones d’operacions. Simultàniament,
s’aplica el principi de subordinació, i
els dirigents locals que rebutgen el
comandament central són apartats.
Actualment, L’EAK disposa d’uns
24.000 soldats, entre els quals es cal-
cula que hi ha un miler de mercenaris
d’Aràbia Saudita, Iemen, Afganistan,
Bòsnia i Hercegovina i Croàcia.
Qui és qui 
Ibrahim Rugova
53 anys. President de la LDK, profes-
sor de literatura albanesa format a la Sor-
bona, a París. Alguns l’anomenen el
“Ghandi” de Kosovo, per la resistència
passiva al poder serbi que ha dut a ter-
me durant 10 anys. Va ser elegit presi-
dent de l’autoproclamada República de
Kosovo l’any 1992 i reelegit el 1998. A
partir de l’inici del conflicte, a principis
del 1998, rep crítiques per la seves
reticències a compartir el poder i per la
ineficàcia de la lluita pacífica.
Adem Demaçi
64 anys. Demaçi seria conegut com el “Nelson Mandela” de Kosovo, perquè va
passar 28 anys com a presoner polític a l’antiga Iugoslàvia. Després de l’alto el foc a
Kosovo, l’octubre de 1998, és elegit representant polític de l’EAK, però dimiteix del
càrrec el 2 de març de 1999, pressionat pels EUA. Demaçi s’oposa als acords de pau
de Rambouillet i dóna suport a la fracció més radical de l’EAK.
Fehmi Agani
66 anys. Fundador i antic vicepresident de la LDK. Proper a Ibrahim Rugova, se’l
considerava un dels cervells del partit i era respectat per la majoria de les fraccions
polítiques de Kosovo. A principis de maig, apareix mort a prop de Prístina i proba-
blement assassinat per la policia sèrbia.
Bujar Bukoshi
51 anys. Físic, exerceix de primer ministre del Govern de Kosovo a l’exili a Aleman-
ya. Proporciona finançament provinent de la diàspora albanesa kosovar per als siste-
mes educatiu i sanitari paral·lels. Alguns dirigents de l’EAK han amenaçat Bukoshi per-
què, segons ells, no els dóna suficients fons del Govern a l’exili.
Hashim Thaci
29 anys. Dirigent de l’EAK, ha estudiat ciències polítiques a Suïssa. A les converses de
pau de Rambouillet es revela com a líder de facto dels albanokosovars. Després de Ram-
bouillet, és elegit primer ministre d’un futur Govern provisional. És un dels cinc membres
del directori polític de l’EAK. L’estiu de 1998, absent del país, un tribunal iugoslau el con-
demna a 22 dos anys de presó.
Jakup Krasniqi
40 anys. Antic presoner polític i mem-
bre del Govern de la LDK a la regió cen-
tral de Drenica, Krasniqi es converteix
en portaveu de l’EAK, el juliol de 1998,
i pertany al seu directori polític. Forma
part de l’equip negociador de Ram-
bouillet.
Bisbe Artemije Radosavljevic
Cap de l’Església Ortodoxa Sèrbia a
Kosovo.
Momcilo Trajkovic
President del Moviment de Resistèn-
cia Sèrbia de Kosovo. El 1998, el seu par-
tit s’uneix a l’Església Ortodoxa Sèrbia a
Kosovo en les crítiques contra Milosevic
per administrar malament el conflicte de
Kosovo. Milosevic no deixa participar Trajkovic a les converses de Rambouillet.
General Sreten Lukic
Cap de la policia del Ministeri d’Interior serbi a Kosovo. Segons fonts occidentals,
és el responsable de la massacre de Racak, en què 45 persones van ser assassina-
des a Kosovo el gener de 1999.
Fonts: Keesing’s record of world affairs, 1998; RFE/RL research report, 1998; Transitions, 1998; ICG report
on Kosovo, International Crisis Group, 1998. ISMAJLI, Rexhep, Kosova and the Albanians in Former
Yugoslavia, Prístina, Kosova Information Center. A Internet: news.bbc.co.uk; www.un.org; www.osce.org;
www.intl-crisis-group.org; www.republic-kosova.org; www.kosovo.com www.kosova.com/RIINVEST/K”.1-
en.ht www.kosova.com/RIINVEST/a21-en.htmVoluntària de l’EAK
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Organització actual. Estat Major: 16
membres coneguts, tot i que n’hi pot
haver més de 20, més 8 directoris i diver-
sos serveis, alguns dels quals estan
subordinats als directoris i d’altres direc-
tament a l’Estat Major. 
El directori polític, dirigit pel cap de la
delegació albanokosovar a les negocia-
cions a Rambouillet, Hashim Thaci, és
el que té més poder. Un dels oponents
més ferms de Thaci és Hxavit Haliti, que
té molt bones relacions amb el Govern
de Tirana i intenta controlar les finances
de l’EAK. Durant les negociacions a
Rambouillet, el febrer de 1999, es nome-
na comandant en cap de l’EAK Sulei-
man Selimi, àlies Sultà, afí al polític Adem
Demaçi. Però Selimi no dura més de nou
setmanes en el càrrec i és substituït, a
principis de maig, per Agim Çeku, antic
oficial de l’Exèrcit iugoslau i, durant la
guerra a l’ex-Iugoslàvia, de l’Exèrcit cro-
at.
El directori d’operacions és dèbil, ni
tan sols se sap qui el dirigeix. Això reflec-
teix la debilitat de l’Estat Major a l’hora
d’imposar un control militar eficient
sobre els comandants més influents de
les zones d’operacions. Tot i que aquests
accepten la direcció de l’Estat Major, diri-
geixen les operaciones de manera inde-
pendent i fins i tot mantenen un sistema
independent de finances i logística. Un
dels objectius immediats de l’Estat Major
és controlar més estretament els coman-
dants de les zones d’operacions, que
són els qui oposen més resistència a la
centralització.
Fonts: Jane’s intelligence review, April 1999
www.stratfor.com
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